







































































































滅』Illusions perduesの第二部『パリにおける地方の偉人』Un grand homme 



















































か書かれている．よく見ると Débats, Siècle, Presse, Constitutionnel, Courrier
とあり，これらは全て当時の新聞の名前である．Débatsは Journal des 
Débats，Siècleは Le Siècle，Presseは当時の「新聞王」エミール・ド・ジラ
ルダンの手になる La Presse，Constitutionnelは Le Constitutionnel，Courrier


























































































































































































































































































































 1) Cf. Antoine Lilti, Figures publiques : l’invention de la célébrité (1750-






る顕著な例として挙げている（op. cit., pp. 347-348，翻訳では 379-380頁）．
 3) Le Diable à Paris : Paris et les Parisiens, Paris, Hetzel, 1845-1846. 
« Panthéon du Diable à Paris : la Poésie, la Philosophie, la Littérature », 
t. II (1846). この図版は巻末にあり，ページ番号は記されていない．
 4) Projet d’éventail par Grandville : « L’apothéose de Balzac » (1835), 
Maison de Balzac. ここに挙げた図版も含む，バルザックを表した図版や写真
などほとんど全ての視覚的表象を網羅し，簡単な解説を加えた興味深い本が近
年出版された．Christian Galantaris, Balzac. Qui êtes-vous ?, Paris, Ipagine, 
2018. この本に挙げられた図版は，著名性というテーマからも興味深いものを
非常に数多く含んでいる．
 5) Op. cit., p. 131. 翻訳では 132頁．
 6) バルザックの伝記的事実については，日本語の文献では高山鉄男『バルザッ
ク』清水書院，「人と思想」シリーズ，1999が参照しやすい．
 7) 1876年 12月 31日，エドモン・ド・ゴンクール宛の手紙．Édition de 
Louis Conard : Éd. Danielle Girard et Yvan Leclerc, Rouen, 2003. 
 8) A. Lilti, op. cit., pp. 311-314. 翻訳では 339-341頁．
 9) Ibid., p. 311. 翻訳では 339頁．
70
 10) Ibid., p. 296. 翻訳では 321頁．
 11) Illusions perdues, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, t. V, p. 345. 傍
点は松村による．以下『幻滅』からの引用は全てこの版のページ数のみを示す．
 12) A. Lilti, op. cit., pp. 12-13. 翻訳では 7-8頁．
 13) 『幻滅』第一部，『二人の詩人』Les Deux Poètesへの序文 Préface．この第
一部は当初，『幻滅』のタイトルで 1837年に出版された．プレイヤード版『幻
滅』の巻末にあるテクストの成立過程Histoire du texte, p. 1120を参照．
 14) 『パリにおける地方の偉人』Un grand homme de province à Paris初版に付
された序文．Histoire du texte, p. 1126参照．










 17) 1840年 2月のハンスカ夫人への手紙で，ここでバルザックはカミーユ・モ
ーパンが主要登場人物の一人となる小説『ベアトリックス』について書いてい
る．Lettres à Madame Hanska, édition établie par R. Pierrot, Robert 
Laffont, coll. « Bouquins », 1990, t. 1, p. 502.
 18) 『幻滅―メディア戦記』野崎歓訳，藤原書店，バルザック「人間喜劇」セ
レクション，2000年，下巻，914頁．
 19) Monographie de la presse parisiennes, in Œuvres complètes de M. de 
Balzac, Bibliophiles de l’Originale, t. 26, 1976, p. 294. この作品には日本
語訳がある（バルザック『ジャーナリズム性悪説』鹿島茂訳，ちくま文庫，
1997年）．ここでの引用は松村訳．
 20) Revue parisienneは 1840年の 7月から 9月までの間に 3号が出た．そこに
掲載された記事の中には，『Z. マルカス』のような小説や，有名なスタンダー
ルの『パルムの僧院』に関する評論などが含まれる．Stéphane Vachon, Les 
travaux et les jours d’Honoré de Balzac : Chronologie de la création 
balzacienne, P.U. de Vincennes ; Presses du CNRS ; P.U. de Montréal, 
1992を参照．
